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DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 NILAI HURUF
1 201910325511 RENDI ARYADINATA 16 16 50.00 60.00 70.00 60.00 0.00 100.00 60.00 45.00 65.00 62.00 C+
2 201910325170 KHOIRUNISA RAHMADANTI 16 16 70.00 75.00 75.00 70.00 0.00 100.00 73.00 85.00 65.00 76.00 A-
3 201910325120 NURUL AULIA HANIFAH 16 16 60.00 60.00 69.00 65.00 0.00 100.00 64.00 55.00 65.00 65.00 B-
4 201910325152 NUR FAUZIAH 16 16 60.00 55.00 70.00 65.00 0.00 100.00 63.00 55.00 70.00 67.00 B-
5 201910325095 BENAZ ALYA NURANI AZ ZAHRA 16 16 60.00 55.00 70.00 65.00 0.00 100.00 63.00 55.00 0.00 39.00 E
6 201910325127 ERLIN SULISTIANINGSIH 16 16 65.00 80.00 70.00 65.00 0.00 100.00 70.00 80.00 65.00 74.00 B+
7 201910325096 SALMAA HANIIFAH 16 16 60.00 60.00 70.00 65.00 0.00 100.00 64.00 60.00 65.00 67.00 B-
8 201910325153 PUTRI AUDIA 16 16 70.00 75.00 75.00 90.00 0.00 100.00 78.00 75.00 75.00 78.00 A-
9 201910325186 SHERLY MELYNDA PUTRI 16 16 60.00 65.00 70.00 65.00 0.00 100.00 65.00 60.00 67.00 68.00 B
10 201910325013 DINI RUSTANTI 16 15 55.00 60.00 70.00 70.00 0.00 93.75 64.00 30.00 65.00 57.00 C
11 201910325024 DITA PURBOWATI 16 16 55.00 60.00 70.00 70.00 0.00 100.00 64.00 20.00 65.00 55.00 D
12 201910325102 IIS NADIA 16 16 55.00 60.00 70.00 65.00 0.00 100.00 63.00 55.00 50.00 59.00 C
13 201910325058 PUTRI AMALIA HARIS 16 16 55.00 60.00 70.00 70.00 0.00 100.00 64.00 55.00 47.00 58.00 C
14 201910325178 RISQI NUR PARWATI 16 16 60.00 60.00 70.00 65.00 0.00 100.00 64.00 60.00 50.00 61.00 C+
15 201910325165 FRISKA AJENG LESTARI 16 16 70.00 70.00 70.00 65.00 0.00 100.00 69.00 70.00 60.00 69.00 B
16 201910325174 ANITA PRATIWI 16 16 75.00 70.00 75.00 65.00 0.00 100.00 71.00 85.00 50.00 70.00 B
17 201910325166 TANIA SALSABILA NUR RAHMAH 16 16 60.00 60.00 70.00 65.00 0.00 100.00 64.00 60.00 62.00 66.00 B-
18 201910325156 AULIA DILA NITAMI 16 16 70.00 70.00 70.00 65.00 0.00 100.00 69.00 70.00 65.00 71.00 B
19 201910325176 JASMINE NURHALIZA 16 16 60.00 70.00 70.00 65.00 0.00 100.00 66.00 65.00 50.00 63.00 C+
20 201910325104 ELISIYA FAUZIAH NOER 16 15 55.00 60.00 70.00 65.00 0.00 93.75 63.00 45.00 65.00 61.00 C+
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DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 NILAI HURUF
21 201910325015 MUHAMMAD RIZKI 16 14 55.00 60.00 70.00 70.00 0.00 87.50 64.00 45.00 48.00 54.00 D
22 201910325157 IVANI RAHMAWATI 16 16 60.00 60.00 70.00 65.00 0.00 100.00 64.00 60.00 50.00 61.00 C+
23 201910325003 JAEBY EARLY DIVA WARDHANI 16 16 55.00 60.00 70.00 70.00 0.00 100.00 64.00 65.00 60.00 66.00 B-
24 201910325020 ANNISA NURWINDATAMI 16 14 60.00 60.00 70.00 70.00 0.00 87.50 65.00 60.00 65.00 66.00 B-
25 201910325464 MUHAMAD NURALI 16 14 65.00 70.00 70.00 65.00 0.00 87.50 68.00 70.00 65.00 69.00 B
26 201910325482 FARREL YAFI WICAKSANA 16 14 0.00 0.00 0.00 65.00 0.00 87.50 16.00 0.00 58.00 35.00 E
27 201910325475 DHEA AMELIA PUTRI 16 16 60.00 60.00 70.00 75.00 0.00 100.00 66.00 65.00 65.00 69.00 B
28 201910325064 DENIS PUTRA RAMADHAN 16 13 50.00 60.00 70.00 70.00 0.00 81.25 63.00 0.00 0.00 21.00 E
29 201910325261 VINKA AFRIONIKA 16 12 65.00 60.00 70.00 65.00 0.00 75.00 65.00 65.00 0.00 40.00 E
30 201910325002 SHOFI SUTJI AWALYA 16 16 55.00 60.00 70.00 70.00 0.00 100.00 64.00 50.00 60.00 62.00 C+
31 201910325059 RESMA NURLELA 16 16 60.00 55.00 70.00 70.00 0.00 100.00 64.00 45.00 65.00 62.00 C+
32 201910325084 DARU AMALIA PUTRI 16 16 55.00 60.00 70.00 70.00 0.00 100.00 64.00 55.00 61.00 64.00 B-
33 201910325053 PRIYANI 16 16 60.00 55.00 70.00 70.00 0.00 100.00 64.00 45.00 57.00 59.00 C
34 201910325088 SITI NUJIYATILLAH 16 16 55.00 60.00 70.00 70.00 0.00 100.00 64.00 55.00 55.00 61.00 C+
35 201910325044 ANISHA FERDIANA FASHA 16 16 60.00 55.00 70.00 70.00 0.00 100.00 64.00 60.00 60.00 65.00 B-
36 201910325010 BILLY BRILLIANT 16 16 55.00 60.00 70.00 70.00 0.00 100.00 64.00 40.00 57.00 58.00 C
37 201910325211 WELLA MELYANA SARI 16 14 60.00 55.00 70.00 65.00 0.00 87.50 63.00 55.00 60.00 62.00 C+
38 201910325029 RIRIS REYSA 16 16 60.00 55.00 70.00 70.00 0.00 100.00 64.00 45.00 55.00 58.00 C
39 201910325083 MARTANTI CAHYA NINGSIH 16 16 55.00 60.00 70.00 70.00 0.00 100.00 64.00 65.00 75.00 72.00 B+
40 201910325076 FACHRUL ROZIE AKBAR RAPSANJANI 16 16 50.00 60.00 68.00 70.00 0.00 100.00 62.00 35.00 60.00 57.00 C
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41 201910325036 CARMELIA CESARIANA 16 16 60.00 55.00 70.00 70.00 0.00 100.00 64.00 55.00 50.00 59.00 C
42 201910325081 FADHLAN JULIANSYAH 16 16 50.00 60.00 70.00 70.00 0.00 100.00 63.00 25.00 50.00 50.00 D
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